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На сьогоднішній день зростання обсягів продажу товарів і послуг через 
цифрові канали − один з помітних трендів розвитку сучасного бізнесу. Все 
більше число компаній розглядає Інтернет, мобільні додатки або соціальні 
мережі як інструменти для збільшення прибутку і придбання нових клієнтів. 
Для досягнення цих цілей потрібні багатофункціональні і надійні ІТ-рішення. 
У даній роботі розглянуто новий підхід для можливості оптимізації 
роботи обчислювального кластера з метою підвищення продуктивності його 
роботи способом переключення найактивніших інтернет сесій користувачів з 
перенавантажених серверів на менш навантажені, якщо такі є. Суть методу 
полягає в тому, що розподілювач навантаження повинен аналізувати поточний 
стан кожного з вузлів кластеру, а кожен з вузлів кластеру повинен аналізувати 
активність сесій, які закріплені за ним та надсилати звіт на розподілювач 
навантаження. При виникненні критичної ситуації сервер розподілення 
навантаження повинен взяти з перенавантаженого сервера сесії користувачів і 
закріпити їх за менш навантаженим вузлом, перемістивши всю інформацію, яка 
зберіглась в цих сесіях [1 – 3]. 
Більшість відомих розподілювачів навантаження забезпечують 
розподілення навантаження без функціональності, яка б допомогла 
розвантажити вузол. Вони лише можуть виключити її на деякий час с кільця 
розподілення навантаження, тобто нові інтернет сесії не будуть закріплятися за 
цим вузлом. 
Одна з існуючих проблем розподілення навантаження – це зменшення 
навантаження на сервер у випадку критичного перенавантаження та нестача 
ресурсів для роботи з задовільною продуктивністю. Запропонований у даній 
роботі підхід дозволить вирішити дану проблему. 
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